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RESUMEN EJECUTIVO 
La Minera en estudio está conformada por 2 minas subterráneas (actualmente 
inoperativas), 1 tajo abierto (donde se extrae el mineral) y 1 planta concentradora cuya 
capacidad en sus inicios fue de 12,000 Toneladas por Día (TPD). 
Por ello el presente proyecto se enfocará en el área más susceptible de todo el proceso 
que es el área de Molienda, el cual al realizar las mediciones y seguimiento de índices y 
KPI´s no llega a los especificado por la Corporación ni las especificaciones dadas para 
ser una minera de clase mundial. 
Estas desviaciones van generando muchas falencias en el proceso de producción y no 
haciendo posible el cumplimiento del plan ni el Budget que son los indicadores que rigen 
la productividad, generando sobrecostos y excedente de paradas no planificadas en la 
unidad operativa. 
Se aplicará la metodología 6-S (six Sigma) para identificar los parámetros de operación 
que causan la variabilidad del proceso. Para ellos utilizaremos las siguientes etapas: 
- Etapa Conformación del Equipo de Desarrollo: Se determinará las personas 
involucradas y respectivas responsabilidades. 
- Etapa Planificación y Definición: Se identificarán las variables y fases críticas input – 
output a través de las herramientas de mejora. 
- Etapa Medición de Indicadores: Utilizando herramientas estadísticas se evaluará las 
posibles causas raíces que determinan el comportamiento. 
- Etapa Análisis de datos: Se observará a profundidad los parámetros e índices 
obtenidos. 
- Etapa Medra o Mejora de Análisis: Se realizará la comparación exhaustiva de datos 
analizados previamente. 
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- Etapa de Control de procesos e Indicadores: Se proyectará planes de acciones que 











































NOTA DE ACCESO 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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